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Bijlage 1: De enquête	28





Als eerste wil ik graag de dierenartsenpraktijken bedanken die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek. Zonder hen had ik veel minder enquêtes kunnen verzamelen. Ook wil ik mijn vrienden bedanken die, als het nodig was, voor enige motivatie zorgden. Mijn honden wil ik ook niet vergeten, die zorgden er elke dag voor dat ik naar buiten ging om te wandelen, waarna het werken aan mijn onderzoek weer een stuk prettiger was.





Het doel van dit onderzoek was om te bekijken of eigenaren van honden met overgewicht/obesitas aanwijzingen zien voor een verminderd welzijn van hun hond, zoals gezondheidsklachten  en gedragsveranderingen. Verder werd er onderzocht of er verschillen zijn tussen honden met een normaal gewicht en honden met overgewicht/obesitas wat betreft voeding en beweging en waar eigenaren verandering in zouden willen brengen als hun hond zou moeten afvallen. 
Een enquête werd ingevuld door eigenaren van honden die een dierenartsenpraktijk bezochten. De eigenaren (n = 128) kregen vragen over de gezondheid, het gedrag, de voeding en beweging van hun hond. Na verwerking van de gegevens met behulp van SPSS bleek dat de honden met overgewicht/obesitas vaker gewrichtsklachten hebben en vaker een ontstekingsremmer krijgen. Ze zijn sneller moe, kunnen minder goed tegen warmte en spelen minder met andere honden. Ze krijgen vaker voer van de supermarkt en krijgen minder beweging. Eigenaren denken vaker dat hun hond altijd honger heeft. 




In Nederland wordt veel aandacht besteed  aan welzijn van landbouwhuisdieren (11). Ook voor het welzijn van honden is er aandacht. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) werkt samen met de Nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nVWA), de politie en de Inspectiedienst Gezelschapsdieren (IDG) van de hondenbescherming. Het doel van de LID is het welzijn van dieren in de dagelijkse praktijk te waarborgen en verbeteren. In 2010 zijn er bij de LID 7742 meldingen/klachten binnengekomen, waarvan er 61% over gezelschapsdieren gingen. Er werd in 2010 afstand gedaan van 65 honden en 340 honden werden in beslag/bewaring genomen. Er is 183 keer een proces verbaal opgemaakt. Deze worden met name opgemaakt voor artikel 36 en 37 van de gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Deze artikelen hebben betrekking op het mishandelen van dieren en welzijnsbenadeling en het onthouden van nodige verzorging aan dieren (35).
In Nederland zijn er ook honden met overgewicht/obesitas. Is er bij deze honden ook sprake van een aantasting van hun welzijn? De definities van welzijn, overgewicht en obesitas worden verderop besproken. Overgewicht en obesitas kunnen predisponeren voor verschillende aandoeningen en worden geassocieerd met een verkorte levensduur: honden met obesitas leven ongeveer 2 jaar korter dan honden met een normaal gewicht. Het is duidelijk dat obesitas een grote invloed kan hebben op de gezondheid van een hond, waardoor het van invloed is op het welzijn van honden. Teveel voeren is evengoed een probleem als te weinig voeren (18).
Uit onderzoek van Freeman (12) blijkt dat eigenaren overgewicht en obesitas bij honden niet snel als een gezondheidsprobleem zien. Bovendien blijkt uit onderzoek van Colliard (9), Carciofi (2) en White (18) dat eigenaren onderschatten hoe dik hun hond is. In een studie van Singh (20) werd de Body Condition Score (BCS) bepaald door eigenaren en dierenartsen met behulp van een 9-punten schaal. De gemiddelde BCS door eigenaren vastgesteld was 5,3 in vergelijking met 6,3 door dierenartsen. Ongeveer 27% van de eigenaren onderschatte het gewicht van hun hond met 2 punten, wat overeenkomt met 20-30%  extra lichaamsgewicht. De Body Condition Score wordt verder uitgelegd in een volgende paragraaf. In het onderzoek dat in dit verslag wordt beschreven, wordt een 5-punten schaal gebruikt.
Definitie welzijn
In de literatuur is geen eenduidige definitie van welzijn te vinden. Een invalshoek kan zijn om te kijken naar het biologisch functioneren. Men kan dan letten op groei, reproductie, gezondheid en gedrag. De mentale status van het dier, zijn rol in de maatschappij en de communicatie tussen mens en dier worden dan buiten beschouwing gelaten (10).
De Brambell commissie heeft in 1965 vijf vrijheden geformuleerd om het welzijn van dieren te beschrijven. Deze vrijheden kunnen als richtlijn worden gebruikt voor de wijze waarop dieren behandeld dienen te worden. Dit geldt voor dieren in de intensieve veehouderij.


De vijf vrijheden zijn:
1.	vrij zijn van dorst, honger en onjuiste voeding (door de beschikbaarheid van vers water en voer waarmee een optimale gezondheid en energiehuishouding wordt gegarandeerd)
2.	vrij zijn van fysiek en thermaal ongemak
3.	vrij zijn van pijn, verwondingen en ziektes
4.	vrij zijn om het normale gedrag te kunnen uitvoeren
5.	vrij zijn van angst en chronische stress (9,10)

Vier van de vijf vrijheden zijn echter negatief gedefinieerd: welzijn is de afwezigheid van een aangetast welzijn (14). Later werd geprobeerd welzijn meer positief te definiëren: welzijn is de aanwezigheid van positieve gevoelens en ervaringen, niet alleen het afwezig zijn van lijden (33). Welzijn gaat over positieve en negatieve gevoelens en de voldoening van behoeftes of zoals Duncan ze noemt: cognitive representations of needs (34). Meer recent wordt ook de perceptie van het dier zelf betrokken in de definitie van welzijn: dierenwelzijn is de kwaliteit van leven zoals die door het dier zelf wordt ervaren (32). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat dieren emoties ook relateren aan contexten en ervaringen en daarom ook een emotioneel aanpassingsvermogen hebben (31). Negatieve ervaringen hoeven het welzijn van het dier niet aan te tasten, zolang deze door positieve ervaringen worden gecompenseerd. Het aanpassingsvermogen van het individu wordt dan niet overschreden (14). 

Kwalitatief kan welzijn alleen door een individu zelf beoordeeld worden. Deze beoordeling vertaalt zich echter wel in de reactie van een dier op zijn omgeving. Deze reactie kan variëren afhankelijk van de interne toestand van het dier. In dit geval moet wel het normale gedrag van een dier bekend zijn (14). Abnormaal gedrag zoals stereotypieën of het niet uitvoeren van normaal gedrag als spelen of interactie met de omgeving, kunnen duiden op welzijnsproblemen (24). Er kunnen onderliggende problemen aanwezig zijn zoals chronische pijn, malaise, depressie of angst (17).

Normaal betekent niet hetzelfde als veel voorkomend, omdat veel probleemgedrag aanwezig is in bepaalde populaties (25,26). Normaal betekent ook niet hetzelfde als acceptabel, omdat veel ongewenst gedrag een normale adaptieve respons is (27). Bijvoorbeeld jagen, blaffen of spelen. Dat gedrag is niet altijd gewenst, maar kan plezierig zijn voor de hond (28). Sommige activiteiten zijn juist acceptabel voor de eigenaar, maar zijn mogelijk coping mechanismes voor een onderliggend probleem, zoals aandachtvragend gedrag (29). Als laatste kan normaal gedrag variëren afhankelijk van de context en voor individuele honden met een verschillende leeftijd, van een ander ras en met een verschillende persoonlijkheid (30).
Definitie obesitas en overgewicht
Obesitas kan gedefinieerd worden als een ophoping van excessieve hoeveelheden vetweefsel in het lichaam. Humaan wordt onder andere de BMI (gewicht (kg)/lengte2 (m)) gebruikt om vast te stellen of iemand overgewicht of obesitas heeft. Iemand met een BMI > 25 kg/m2 heeft overgewicht, iemand met een BMI > 30 kg/m2 heeft obesitas. Uit epidemiologisch onderzoek onder mensen is gebleken dat als de hoeveelheid vetweefsel toeneemt, er een vergroot risico bestaat op ziekte en overlijden (8). 
We leven in West-Europa en de Verenigde Staten in een welvaartsmaatschappij. De prevalentie van obesitas in honden neemt, net als bij mensen, toe in deze landen. Uit voorgaande studies, met name in de Verenigde Staten en Engeland, is gebleken dat tussen de 18% en 44% van de honden overgewicht of obesitas hebben (9,15).
De BMI wordt bij dieren niet gebruikt. Om overgewicht en obesitas bij honden vast te stellen kan de Body Condition Score (BCS) worden gebruikt. Men kan een hond een cijfer van 1 tot 5 geven. Een hond met een BCS van 1 is zeer mager, een 2 heeft ondergewicht, een 3 heeft een ideaal gewicht, een 4 heeft overgewicht en een 5 heeft obesitas. De BCS wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria: de vorm van de hond in zij- en bovenaanzicht en vet aanwezig op de ribben en aan de staartbasis (4).  In bijlage 2 staat een figuur waarin de BCS verder is uitgewerkt (16).
Oorzaken overgewicht en obesitas
Er zijn enkele ziektes welke overgewicht en obesitas kunnen veroorzaken, zoals hypothyreoidie en hyperadrenocortisme (4). Ook enkele medicijnen zoals glucocorticoiden en anti-epileptica kunnen tot overgewicht/obesitas leiden door een medicijn-geïnduceerde polyfagie (8).
De meest voorkomende oorzaak van overgewicht en obesitas is echter een energieoverschot, welke ontstaat als dieren te veel eten, te weinig beweging krijgen, of een combinatie van beide. Verschillende factoren zijn hierop van invloed, zoals ras/genetische diversiteit, geslacht/castratie en leeftijd.
Er bestaan genetische verschillen tussen dieren, waardoor sommige dieren minder calorieën nodig hebben om op hun ideale gewicht te blijven. Door deze genetische verschillen hebben sommige rassen een vergroot risico op obesitas. Deze rassen zijn de Labrador Retriever, Golden Retriever, Cocker Spaniel, Collie, Teckel, Cairn Terrier, Shetland Sheepdog, Beagle, Cavalier King Charles Spaniel en Basset Hound (6,8).
Castratie is ook een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van overgewicht/obesitas. Verschillende studies geven aan dat dit zou kunnen komen door een afgenomen metabolisme ten gevolge van een verandering in de hormoonhuishouding. Het zou ook kunnen komen door een verandering in eetgedrag waardoor de voedselopname toeneemt, of een afgenomen activiteit zonder een verminderde energieopname (6,8). Intacte reuen hebben de minste kans op obesitas (4).
Jonge dieren hebben energie nodig om te groeien en zijn vaak heel actief. Zij hebben daardoor minder kans op obesitas. Dieren van middelbare leeftijd hebben de meeste kans op obesitas (4,8). 
Eigenaren kunnen bepalen hoeveel voer en beweging hun hond krijgt.  Uit eerder onderzoek van Kienzle is gebleken dat mensen met overgewicht vaker honden met overgewicht hebben. Dit geldt ook voor mensen met een lager inkomen (3). In onderzoek van Courcier is geen relatie gevonden tussen het inkomen van de eigenaar en de hoeveelheid beweging die ze de hond geven. Ook de leeftijd van de eigenaar had geen invloed op de hoeveelheid beweging. Er was wel een relatie tussen het inkomen en de kennis over gezondheidsrisico’s van overgewicht/obesitas bij de hond, deze kennis was significant lager bij mensen met een lager inkomen (37).
Gevolgen overgewicht en obesitas
Honden met overgewicht/obesitas hebben net als mensen een verhoogd risico op ziekte en overlijden, maar daar zijn minder data over bekend dan bij mensen (8). Een lange termijn studie heeft honden vergeleken die ad libitum gevoerd werden met honden die 75% van het voer kregen. De honden die ad libitum gevoerd werden, hadden vaker overgewicht, leefden korter en hadden een verhoogd risico op geassocieerde ziektes (21). 

Vetweefsel wordt tegenwoordig gezien als een actief endocrien orgaan. Deze communiceert met de hersenen en perifere weefsels door secretie van vele hormonen en eiwit factoren, gezamenlijk adipokines genoemd. De adipokines hebben invloed op meerdere biologische systemen, zoals glucose homeostase, ontsteking en immuniteit, hemostase, vloeistofbalans, vasculaire biologie, hematopoëse, cel proliferatie, angiogenese en neurotrofe functies (15).
Excessief vetweefsel kan op twee manieren leiden tot predispositie voor ziekte. Ten eerste kan de depositie van excessief vet leiden tot mechanische/fysische effecten waardoor orthopedische aandoeningen kunnen verergeren, constrictie kan optreden van de voorste luchtwegen, dieren zichzelf minder schoonmaken en het kwijtraken van warmte moeilijker gaat. Ten tweede kunnen door de verstoring van de normale endocriene functie van het vetweefsel een aantal geassocieerde condities worden getriggerd of verergerd. In de volgende tabel is te zien welke ziektes er geassocieerd worden met overgewicht en obesitas bij honden (15):
Endocrien en vetmetabolisme	Hypothyreoidie, hyperadrenocorticisme, diabetes mellitus, insuline resistentie.
Cardio-respiratoir	Trachea collaps, expiratoire luchtweg dysfunctie (experimenteel), hypertensie, trombose van de poortader, myocardiale hypoxie.
Orthopedisch	Osteoarthritis, kruisband lesies, condylaire fracturen van humerus, heupdysplasie, hernia.
Neoplasie	Overgangscelcarcinoom, mamma-carcinoom (sommige studies).




Honden kunnen klachten krijgen zoals verminderd uithoudingsvermogen, warmte-intolerantie en kortademigheid. Ook het gedrag kan veranderen indien honden minder actief worden, bijvoorbeeld meer slapen en niet willen spelen (6,8).
Behandeling obesitas
Als een dierenarts een eigenaar waarschuwt dat  zijn/haar hond overgewicht/obesitas heeft, wil dit niet altijd zeggen dat eigenaren het daarmee eens zijn en begrijpen dat dit niet gezond is. Eigenaren kunnen denken dat het extra gewicht te danken is aan extra spierweefsel, de hond kan al afgevallen zijn maar toch nog overgewicht hebben of eigenaren kunnen denken dat de dierenarts verkeerde prioriteiten heeft. Er zijn ook eigenaren die erkennen dat hun hond overgewicht/obesitas heeft. Sommigen hebben het dieet en de beweging van hun hond al aangepast, anderen vinden het zielig om minder eten te geven (18).
Honden worden niet altijd regelmatig gewogen en dierenartsen houden niet altijd de Body Condition Score van hun patiënten bij (22). Niet aan alle eigenaren van honden met overgewicht/obesitas wordt verteld hoeveel te zwaar hun honden zijn, wat erop kan duiden dat dierenartsen het gevoelige onderwerp soms liever vermijden (23).
Om van overgewicht/obesitas af te komen moet een hond meer bewegen en minder eten. Sommige eigenaren hebben voorlichting nodig over hoe ze dit aan kunnen pakken. De dierenarts kan advies geven hoe men de hond kan laten afvallen. Om verantwoord af te vallen is een uitgebalanceerde aanpak nodig, waarbij het even kan duren voordat er resultaat wordt gezien. Dit heeft invloed op de motivatie van eigenaren om het programma vol te houden (2,8).
Intenties van de eigenaar
Als het een eigenaar niet lukt om een hond af te laten vallen, krijgt de hond nog teveel eten en/of te weinig beweging. Het is dan niet gelukt om oude gewoontes aan te passen. Een eigenaar kan het bijvoorbeeld zielig vinden als de hond honger heeft, of heeft zelf geen behoefte om meer te gaan bewegen, waardoor er thuis geen veranderingen worden doorgevoerd (2,8). In de volgende alinea wordt besproken hoe gedrag kan worden voorspeld aan de hand van intenties. 
Volgens de ‘theory of planned behaviour’ (TPB) kan gedrag worden voorspeld aan de hand van intenties, welke worden bepaald door attitudes ten opzichte van gedrag, subjectieve normen en waargenomen controle over gedrag. Attitudes ten opzichte van gedrag refereren aan negatieve of positieve gevoelens over een bepaald gedrag. Hoe positiever de attitude, hoe sterker de intentie om een bepaald gedrag uit te voeren. Bijvoorbeeld als je het belangrijk vindt om je hond te verwennen met eten, zul je een positieve attitude hebben ten opzichte van het geven van beloningen aan je hond. Subjectieve normen refereren aan de mate waaraan individuen denken dat ‘belangrijke anderen’ gedrag positief of negatief zullen evalueren en de mate waarin een individu zich wil aanpassen aan de ideeën van anderen. Een eigenaar die gelooft dat andere hondeneigenaren het goed vinden om een hond beloningen te geven en ook gemotiveerd is om aan deze ideeën te voldoen, heeft sterke intenties om beloningen te geven. De sterkte van de intenties is ook afhankelijk van hoe gemakkelijk mensen denken gedrag uit te kunnen voeren. Eigenaren kunnen denken dat ze weinig controle hebben over het voeren van hun hond als hun hond voer steelt of bedelt bij anderen. Deze theorie is ook nuttig in het voorspellen van gedrag ten opzichte van dieren (Ajzen 1991, volgens Rohlf 2010 (36, 38)).
Uit onderzoek van Rohlf is gebleken dat intenties om goed te voeren en bewegen, het best werden voorspeld door attitudes ten opzichte van gedrag en waargenomen controle over gedrag en niet door subjectieve normen. Verder voorspelden intenties niet het voeren van de honden, maar wel het bewegen met de honden (36). Ambivalente ideeën over voeren zouden kunnen verklaren waarom Kienzle (3) vond dat eigenaren van honden met obesitas gebalanceerde voeding minder belangrijk vonden dan eigenaren van honden met een normaal gewicht. Een lage waargenomen controle over het gedrag zou kunnen verklaren dat Kienzle (3) vond dat eigenaren van honden met obesitas eerder toegeven aan bedelgedrag van hun hond. Dat de intentie om goed te voeren niet voorspelde of een eigenaar dit gedrag ook ten uitvoer bracht, zou kunnen komen omdat het voeren een gewoonte is en er geen bewuste keuzes worden gemaakt. Intenties om genoeg te bewegen kunnen worden voorspeld aan de hand van gedachtes over het belang van beweging, waargenomen controle over gedrag en barrières bij de eigenaar (zoals zelf niet van wandelen houden). Dit zou kunnen verklaren waarom Kienzle (3) vond dat eigenaren van honden met obesitas minder belang hechten aan beweging. Om de motivatie van eigenaren te verhogen, zou je de gezondheidsvoordelen voor eigenaar en hond kunnen benadrukken, en eigenaren kunnen aanmoedigen meerdere vormen van beweging uit te proberen (36).
Doel van het onderzoek en hypothese
De vraag is of eigenaren van honden met obesitas aanwijzingen zien voor een verminderd welzijn van hun hond, zoals gezondheidsklachten (bv. ademhalingsklachten, hartaandoeningen, gewrichtsaandoeningen, diabetes) en gedragsveranderingen (bv sloom, snel moe, niet willen spelen). Zien eigenaren of hun hond overgewicht of obesitas heeft? En denken eigenaren dat het welzijn van een hond wordt aangetast door obesitas? Welke verschillen zijn er tussen eigenaren van honden met een normaal gewicht en honden met overgewicht/obesitas wat betreft voeding en beweging? Willen eigenaren advies van hun dierenarts als hun hond moet afvallen en waar zouden ze verandering in willen brengen?






Om inzicht te krijgen in het beeld dat eigenaren van hun hond hebben, wordt een schriftelijke enquête afgenomen bij mensen die met hun hond bij de dierenarts komen. De dierenartsassistente zal eigenaren van zowel honden met een normaal gewicht en dikke honden vragen de enquête in te vullen, waarna de dierenarts van deze dieren de Body Conditie Score (BCS) zal bepalen. 
Via via is er aan praktijken gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Uiteindelijk hebben er 16 dierenartsenpraktijken meegewerkt. Deze praktijken liggen over het hele land verspreid, een meerderheid ligt in de provincies Utrecht en Brabant. De praktijken liggen zowel in een stedelijke als een landelijke omgeving. Zeven dierenartsenpraktijken wilden niet meewerken, 2 dierenartsenpraktijken hebben hun medewerking toegezegd maar geen enquêtes verzameld. Er zijn 209 enquêtes verspreid en 128 enquêtes ingevuld. 61 % van de enquêtes is dus ingevuld en gemiddeld zijn er per praktijk 8 enquêtes ingevuld. 
Na het verzamelen van de gegevens worden de antwoorden van eigenaren met normale honden vergeleken met de antwoorden van eigenaren met honden met obesitas. Er wordt gekeken naar mogelijke verschillen in gedrag van de hond en aanwezige klachten en ziektes die het gevolg kunnen zijn van overgewicht/obesitas. Ook wordt bepaald welke mening eigenaren hebben over honden met overgewicht/obesitas en naar de voeding en beweging die de honden krijgen.









Er zijn twee groepen met elkaar vergeleken: groep 1 bestaande uit honden met een BCS van 2 of 3 (normaal gewicht) en groep 2 bestaande uit honden met een BCS van 4 of 5 (overgewicht/obesitas). Er had maar 1 hond een BCS van 2. In groep 1 zaten 52,3% van de honden, in groep 2 zaten 47,7% van de honden. 

Demografische gegevens hond
Gemiddeld genomen zijn honden uit de groep met overgewicht/obesitas (gemiddelde leeftijd 7.54 jaar, spreiding 3.48 jaar) ouder dan honden uit de groep met een normaal gewicht (gemiddelde leeftijd 6.02 jaar, spreiding 4.21 jaar). Dit verschil is significant (t = -2.204; df = 124; p = 0.029 bij tweezijdige toetsing).
Het blijkt dat er geen significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft hun geslacht (Chi2 = 0.632; df = 1; p = 0.427).
Het blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft het wel of niet gecastreerd zijn, in de groep honden met overgewicht/obesitas zijn er meer dieren gecastreerd (Chi2 = 8.562; df = 1; p = 0.003).

















Gemiddeld genomen zijn de eigenaren van honden uit de groep met overgewicht/obesitas (gemiddelde leeftijd 46.12 jaar, spreiding 13.79 jaar) ouder dan eigenaren van honden uit de groep met een normaal gewicht (gemiddelde leeftijd 39.15, spreiding 13.07 jaar). Dit verschil is significant (t = -2.902; df = 124; p = 0.004 bij tweezijdige toetsing).
Het blijkt dat 28,9% van de onderzochte populatie honden naar de dierenarts kwam met een mannelijke eigenaar en 69,5% met een vrouwelijke eigenaar. 2 eigenaren hebben hun geslacht niet ingevuld. Er bestaat geen significant verschil wat betreft geslacht van de eigenaar tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas.
Het blijkt dat er geen significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft het opleidingsniveau van de eigenaar (Chi2 =  5.7; df = 2; p = 0.059).
Opleidingsniveau eigenaar	Groep honden met normaal gewicht	Groep honden met overgewicht/obesitas
	N	%	N	%
Lager onderwijs, lager beroepsonderwijs, mavo/vmbo of ulo/mulo.	14	20.9	23	28.9












Het blijkt dat er geen significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft de mening van de eigenaar over de volgende stellingen: 
-	Het is zielig als een hond honger heeft.
-	Als een hond te zwaar is, tast dat zijn gezondheid aan.
-	Als mijn hond zou moeten afvallen dan zou ik graag advies willen van een dierenarts.
-	Als mijn hond zou moeten afvallen, zou ik liever minder eten geven dan meer gaan wandelen.
-	Een half uur wandelen per dag is meer dan genoeg.
-	Als ik meer tijd zou hebben, dan zou ik langer wandelen met de hond.









Een hond die te zwaar is, is minder gelukkig








Het blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft of de eigenaren denken dat hun hond altijd honger heeft (Chi2 = 16.68; df = 4; p = 0.002). Eigenaren van honden met een normaal gewicht zijn het vaker helemaal oneens met deze stelling, terwijl eigenaren van honden met overgewicht/obesitas het vaker helemaal eens zijn met deze stelling.
Hond heeft altijd honger












Het blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft de perceptie van de eigenaar over de gezondheid van de hond (Chi2 = 20.37; df = 2; p < 0.01). De klassen zeer slecht, slecht en redelijk zijn samengevoegd, omdat er anders te weinig honden in deze klassen zaten in de groep honden met een normaal gewicht om de Chi2 –test uit te kunnen voeren.
Gezondheid hond volgens eigenaar	Groep honden normaal gewicht	Groep honden met overgewicht/obesitas
	N	%	N	%





Het blijkt dat er geen significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft de frequentie van wegen, het wel of niet jaarlijks vaccineren en de frequentie van het dierenartsbezoek.
Het blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft het voorkomen van gewrichtsklachten bij de honden (Chi2 = 8.00; df = 1; p = 0.005). Er komen vaker gewrichtsklachten voor in de groep honden met overgewicht/obesitas.
Het blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft het gebruik van een ontstekingsremmer (Chi2 = 6.25; df = 1; p = 0.012). De eigenaren uit de groep honden met overgewicht/obesitas geven hun dieren vaker een ontstekingsremmer. 
Het blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft het gedrag van de hond (Chi2 = 17.24; df = 1; p < 0.01). 66% van de eigenaren van honden met overgewicht/obesitas geeft aan dat hun hond rustig is, tegenover 23% van de eigenaren van honden met een normaal gewicht.




	1 Gedrag	2 Postuur	3 Leeftijd hond

Het blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft de mening van de eigenaren over de stelling: mijn hond wordt snel moe tijdens een wandeling  (Chi2 = 11.92; df = 2; p = 0.003). 73,1% van de eigenaren van honden met een normaal gewicht is het oneens met die stelling, tegenover 44,3% van de eigenaren van honden met overgewicht/obesitas.








Het blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft het graag spelen met andere honden (Chi2 = 9.70; df = 4; p = 0.046). 
Hond speelt graag met andere honden









Het blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft of de hond goed tegen warmte kan (Chi2 = 11.61; df = 4; p = 0.021). 
Hond kan niet goed tegen warmte











Het blijkt dat er geen significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft of de eigenaren voeradvies hebben gekregen van hun dierenarts. 
Aan de eigenaren die nog geen voeradvies van hun dierenarts hadden gekregen, is gevraagd of ze dat nog zouden willen krijgen. Het blijkt dat er geen significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft of de eigenaren nog voeradvies zouden willen krijgen. De meeste eigenaren die nog geen voeradvies hebben gehad, willen dat ook niet.





Het blijkt dat er geen significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft het wel of niet afwegen van het voer, aantal maaltijden, het aantal tussendoortjes en de grootste beloning voor de hond volgens de eigenaar: voer, spelen of wandelen.
Het blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft de herkomst van het voer. De eigenaren van de groep honden met overgewicht/obesitas halen vaker hun voer bij de supermarkt (Chi2 = 9.94, df = 1; p = 0.002).










Het blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen de groep honden met normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft de gemiddelde duur van een wandeling. De groep honden met een normaal gewicht wandelt langer (Chi2 = 10.14; df = 2; p = 0.006).
Duur wandeling	Groep honden met normaal gewicht	Groep honden met overgewicht/obesitas
	N	%	N	%
10 min of minder	6	9.0	19	31.1
10-30 min	43	64.2	31	50.8
Meer dan 30 min	18	26.9	11	18.0
Totaal	67	100	61	100

Het blijkt dat er geen significant verschil bestaat tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft de frequentie van de wandelingen.





In eerste instantie was het de bedoeling om alleen enquêtes te verzamelen bij eigenaren van honden met een normaal gewicht en honden met obesitas (BCS van 3 en 5). Het doel was om van beide groepen 100 enquêtes ingevuld te krijgen. Dit duurde echter erg lang, sommige praktijken gaven ook aan dat er simpelweg niet zoveel honden met obesitas waren in hun praktijk. Toen is besloten om ook honden met overgewicht (BCS 4) toe te voegen aan het onderzoek.
Andere problemen bij het verkrijgen van ingevulde enquêtes waren tijdsdruk bij de dierenartsen, dierenartsen die pas aan de enquête dachten als de eigenaren alweer weg waren, dierenartsen die sommige vragen te persoonlijk vonden en de tijd die het kostte om de enquête in te vullen. Voor een volgend onderzoek is het beter om zelf in de wachtkamer te gaan zitten en eigenaren te vragen mee te werken. De dierenartsen kunnen dan doorwerken en het wordt niet vergeten. Verder is het beter minder vragen te stellen. Tijdens het proefdraaien kostte het invullen van een enquête maximaal 10 minuten, maar in de praktijk bleek het ook af en toe 15 minuten te duren.
In totaal hebben 16 praktijken meegewerkt, deze zijn via via gevraagd mee te werken aan dit onderzoek. Er had ook voor gekozen kunnen worden om praktijken aan te prikken op een kaart, waardoor meer at random zou zijn geselecteerd. De onderzoeker heeft zelf tijdens stage bij een van deze praktijken ook eigenaren gevraagd enquêtes in te vullen. Twee enquêtes zijn namens de eigenaren ingevuld door de onderzoeker, omdat de eigenaar een fysiek probleem had waardoor diegene niet kon schrijven/geen leesbril bij zich had. Er hebben meer dan 20 dierenartsen meegewerkt, waarbij er mogelijk een kleine variatie zit in het beoordelen van de Body Condition Score. 
De enquêtes zijn ingevuld door mensen die met hun hond naar de dierenarts gingen. Eigenaren van jonge dieren en dieren die ernstig ziek waren zijn niet gevraagd om een enquête in te vullen. Sommige mensen wilden geen enquête invullen, meestal in verband met de tijd die het kost. Andere mensen, die bekend staan als ‘lastig’,  zijn mogelijk  niet gevraagd. Gezonde honden die bijvoorbeeld niet gevaccineerd worden en dus nooit bij een dierenarts komen, doen niet mee aan dit onderzoek. 
Het beantwoorden van de vragen is niet altijd goed gegaan. Bij vraag 30 was het niet voor alle eigenaren duidelijk dat ze 4 antwoorden moesten omcirkelen. Bij vraag 26 hebben meerdere eigenaren alleen aangekruist welke activiteiten ze wel met de hond ondernamen en niet als ze een activiteit nooit ondernamen. Deze honden vallen buiten de opsomming, waardoor het beeld positiever lijkt dan het werkelijk is. Het is mogelijk dat er ook sociaal wenselijke antwoorden zijn gegeven, bijvoorbeeld bij de vraag of mensen als hun hond moest afvallen advies zouden willen van hun dierenarts. Bij andere vragen moesten mensen een schatting maken, bijvoorbeeld bij de gemiddelde duur van een wandeling. De duur van een wandeling kan over de dag genomen variëren, maar er kan bijvoorbeeld ook een verschil zijn tussen de week en het weekend.
De antwoorden op de vragen in deze enquête geven de perceptie van de eigenaar weer. Jammer genoeg kunnen we niet aan de honden zelf vragen hoe zij hun welzijn beoordelen. Wel kunnen we veranderingen in gedrag en gezondheid vaststellen. In dit onderzoek hebben de eigenaren aangegeven welke aandoeningen hun hond heeft. Zij hebben echter geen medische achtergrond. Als je deze vraag met zekerheid zou willen beantwoorden, zul je de gegevens van de honden moeten bekijken. Dit is wel veel meer werk. Het is ook mogelijk dat een hond een aandoening heeft die nog niet is vastgesteld bij de dierenarts. Om de vragen niet al te persoonlijk te maken, is niet gevraagd naar het inkomen van de eigenaar en ook niet naar de lengte en het gewicht van de eigenaar. Hiermee had vastgesteld kunnen worden of de eigenaar overgewicht/obesitas heeft. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat er een verband is tussen overgewicht/obesitas bij de hond en de eigenaar (3). 
Demografische gegevens hond
Uit dit onderzoek komt naar voren dat honden uit de groep honden met overgewicht/obesitas gemiddeld ouder zijn dan honden uit de groep honden met een normaal gewicht, vaker gecastreerd en vaker gepredisponeerde rassen zoals de Labrador zijn. Dit komt overeen met eerder onderzoek (4,6,8). Er is geen verschil in geslacht gezien. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat intacte reuen de minste kans hebben op obesitas (4).
Demografische gegevens eigenaar
Eigenaren van de groep honden met overgewicht/obesitas zijn gemiddeld ouder. Dit wordt in een onderzoek door Colliard niet als risicofactor voor overgewicht bij honden gezien, maar als een gevolg van het feit dat oudere mensen vaak oudere honden hebben (9).  In een onderzoek van Courcier wordt het verband tussen leeftijd van de eigenaar en leeftijd van de hond niet gelegd, er wordt wel een verband gezien tussen overgewicht/obesitas bij de hond en een hogere leeftijd van de eigenaar (37). 
69,5 procent van de eigenaren die een enquête hebben ingevuld waren vrouw. Dit komt overeen met eerder onderzoek (18) en zou kunnen komen omdat vrouwen vaker parttime werken of thuis zijn met de kinderen en dus makkelijker overdag naar een dierenartsenpraktijk gaan.
 In het onderzoek van White kwamen meer niet-werkzame eigenaren voor, terwijl in dit onderzoek 70,3% van de eigenaren betaald werk doet. Er is geen significant verschil gezien in opleidingsniveau tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas. In eerder onderzoek is een verband gezien tussen het inkomen van de eigenaar en obesitas/overgewicht, maar in dit onderzoek is er niet gevraagd naar het inkomen van de eigenaar. Mogelijk is er een verband tussen het opleidingsniveau van de eigenaar en het inkomen.
Postuur
In de groep honden met een normaal gewicht waren de dierenartsen en de eigenaren het over het grootste deel eens over het postuur van de hond. In de groep honden met overgewicht/obesitas zijn de eigenaren het  regelmatig niet eens met de dierenartsen over het postuur van hun hond, zij onderschatten de mate van overgewicht/obesitas. Dit komt overeen met eerder onderzoek (18).
Gezondheid en gedrag
De meeste eigenaren zijn het eens met de stelling: Als een hond te zwaar is tast dat zijn gezondheid aan. Dit kwam niet naar voren uit eerder onderzoek; hierin gaven 356 eigenaren aan dat hun hond overgewicht/obesitas had en maar 3 eigenaren zagen dit als een gezondheidsprobleem (12). Eigenaren van honden met overgewicht/obesitas zijn het vaker oneens met de stelling: Een hond die te zwaar is, is minder gelukkig. Zijn zij eraan gewend dat hun hond snel moe is en weinig energie heeft?
De eigenaren van honden met overgewicht/obesitas geven aan dat de gezondheid van hun hond minder goed is. Ze hebben significant vaker gewrichtsklachten en krijgen vaker ontstekingsremmers. Er is ondanks het voorgaande geen significant verschil tussen de groep honden met een normaal gewicht en de groep honden met overgewicht/obesitas wat betreft de frequentie van dierenartsbezoek. Uit eerder onderzoek is gebleken dat eigenaren de gezondheid van hun dieren niet snel slecht vinden. 16%  van de eigenaren uit het onderzoek van Freeman gaven aan dat hun hond of kat een ziekte had, terwijl maar 1% van de eigenaren aangaf hun dier niet gezond te vinden (12).
Voeding
Minder dan de helft van de eigenaren was het eens met de stelling: Het is zielig als een hond honger heeft. Eigenaren van honden met overgewicht/obesitas vermelden echter significant vaker dat hun hond altijd honger heeft. Volgens de ‘theory of planned behaviour’  kan gedrag worden voorspeld aan de hand van intenties. Als eigenaren denken dat hun hond altijd honger heeft  en dat zielig vinden,  zullen ze een negatieve attitude hebben ten opzichte van minder voeren om een hond af te laten vallen. Hierdoor zullen de intenties om minder te voeren laag zijn. Intenties zijn ook afhankelijk van de mening van ‘belangrijke anderen’. Als een eigenaar veel waarde hecht aan het advies van een dierenarts, zou de intentie om minder te voeren hoger kunnen worden als een dierenarts dit aanraadt. 
Een meerderheid van de eigenaren geeft aan advies te willen van hun dierenarts als hun hond zou moeten afvallen. Dit zou kunnen bestaan uit voedingsadvies en advies om meer te gaan bewegen. Een deel van de eigenaren heeft al voedingsadvies gehad, de meeste eigenaren die dit nog niet hebben gehad, willen dit ook niet. De vraag is of eigenaren van honden met overgewicht/obesitas die nog geen voedingsadvies hebben gehad, het advies van een dierenarts zullen opvolgen als ze dit alsnog krijgen. Het aantal maaltijden en tussendoortjes verschilt niet significant tussen de beide groepen. In een onderzoek van Courcier wordt er ook geen verband gezien tussen het aantal maaltijden per dag en het postuur van de hond (37).
Beweging
Een meerderheid van de eigenaren geeft aan liever meer te gaan wandelen dan minder eten te  geven als dit nodig was voor hun hond om af te vallen. Een klein deel van de eigenaren vindt een half uur wandelen per dag echter meer dan genoeg. Ook zou een deel van de eigenaren langer met hun hond wandelen als ze meer tijd hadden. In dit geval is de intentie om meer te gaan wandelen laag, omdat mensen vinden dat ze geen tijd hebben. Een andere reden om weinig te wandelen kan zijn dat een hond veel trekt of agressief is naar andere honden of mensen. In dit onderzoek is geen verband gezien tussen obesitas/overgewicht en agressie naar mensen of honden. Naar trekken van de hond aan de lijn is niet gevraagd, ook niet of honden los lopen of aangelijnd.




Er zijn aanwijzingen voor een verminderd welzijn bij honden met obesitas. Eigenaren geven aan dat honden met overgewicht/obesitas minder gezond zijn (ze hebben vooral meer gewrichtsklachten), sneller moe zijn, dat ze minder spelen met andere honden en meer last hebben van warmte.
Eigenaren onderschatten de mate van overgewicht en obesitas. 95% van de eigenaren geeft aan dat volgens hen de gezondheid van een hond aangetast wordt door obesitas. Toch denken ze niet dat honden met obesitas daardoor minder gelukkig zijn. 
Eigenaren geven aan advies te willen van hun dierenarts als hun hond zou moeten afvallen, maar het deel dat nog geen voeradvies heeft gehad, wil dit ook niet. De eigenaren die het zielig vinden als hun hond honger heeft, zullen moeite hebben om minder eten te gaan geven. Eigenaren geven aan liever meer te gaan wandelen dan minder eten te geven als hun hond moet afvallen. Toch krijgen de honden met overgewicht/obesitas juist minder beweging. Een groot deel van de eigenaren geeft aan dat ze meer zouden wandelen als ze meer tijd hadden.
Vervolg onderzoek
In een volgend onderzoek zou onderzocht kunnen worden of je de intenties van mensen kunt veranderen door het geven van goede voorlichting en het bespreken van problemen die mensen tegenkomen bij de uitvoering van plannen wat betreft minder eten geven en meer wandelen.  Zolang eigenaren het postuur van hun hond onderschatten, zal hun gedrag niet veranderen.
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Bijlage 1: De enquête
Algemene gegevens





2 Wat is uw leeftijd?
…………………..jaar

3 Welke van de volgende antwoorden zijn op u van toepassing? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.
 verricht betaalde arbeid
 in opleiding
 huishouden en/of opvoeding
 werkloos
 langdurig ziek of arbeidsongeschikt
 gepensioneerd of met de VUT

4 Wat is de hoogste door u voltooide opleiding?
 alleen lager onderwijs
 lager beroepsonderwijs
 mavo, vmbo of ulo/mulo
 middelbaar beroepsonderwijs


















































 4 keer of meer















16 Krijgt uw hond een van de volgende medicijnen?







17 Hoeveel maaltijden krijgt uw hond per dag?
 1
 2
 3 of meer





 3 of meer

19 Wat voor voer krijgt uw hond? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.
 uit de supermarkt
 uit de dierenwinkel






















 4 keer of meer
 er wordt niet gewandeld, de hond wordt buiten gelaten

24 Hoe lang duurt een wandeling gemiddeld of is uw hond gemiddeld buiten per keer?
 5 minuten of minder
 6 tot 10 minuten
 11 tot 30 minuten
 meer dan 30 minuten

25 Waar is uw hond overdag?
 binnen
 binnen met mogelijkheid om zelf naar buiten te gaan
 binnen en wordt buiten gelaten
 buiten aan ketting of in kennel
 buiten met vrije bewegingsmogelijkheid

26 Kunt u van de volgende activiteiten aangeven of en zo ja, hoe vaak u ze doet met uw hond?






Apporteren bal of speeltje				
Verstoppen voer of speeltje				
Trainen (jacht, behendigheid)				










28 Hoe lang is uw hond gemiddeld alleen per dag?
…................. uur







30 Welke omschrijvingen zijn het meest van toepassing op uw hond? Omcirkel de juiste antwoorden.
- energiek / rustig
- angstig / ontspannen
- vrolijk / chagrijnig
- sloom / attent

31 Kunt u bij de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens bent? Omcirkel het juiste cijfer.

1 = Helemaal oneens
2 = Oneens
3 = Niet eens, niet oneens
4 = Eens
5 = Helemaal eens

Mijn hond gaat graag mee wandelen.	1	2	3	4	5
Mijn hond speelt graag spelletjes.	1	2	3	4	5
Mijn hond wordt snel moe tijdens een wandeling.	1	2	3	4	5
Mijn hond kan niet goed tegen de warmte.	1	2	3	4	5
Mijn hond ligt graag op koele plekken.	1	2	3	4	5
Mijn hond wordt graag met rust gelaten.	1	2	3	4	5
Mijn hond vindt het fijn om geaaid te worden.	1	2	3	4	5
Mijn hond gaat vaak ergens onder of achter liggen.	1	2	3	4	5
Mijn hond vraagt continu om aandacht.	1	2	3	4	5
Mijn hond heeft altijd honger.	1	2	3	4	5
Mijn hond bijt naar andere honden of mensen.	1	2	3	4	5
Mijn hond speelt graag met andere honden.	1	2	3	4	5

32 Kunt u bij de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens bent? Omcirkel het juiste cijfer.

1 = Helemaal oneens
2 = Oneens
3 = Niet eens, niet oneens
4 = Eens
5 = Helemaal eens

Het is zielig als een hond honger heeft.	1	2	3	4	5
Als een hond te zwaar is tast dat zijn gezondheid aan.	1	2	3	4	5
Als mijn hond zou moeten afvallen zou ik liever minder eten geven dan meer met hem gaan wandelen.	1	2	3	4	5
Als mijn hond zou moeten afvallen zou ik graag advies krijgen van een dierenarts.	1	2	3	4	5
Een half uur per dag wandelen met een hond is meer dan genoeg.	1	2	3	4	5
Een hond die te zwaar is, is minder gelukkig.	1	2	3	4	5






Bijlage 2: De Body Condition Score
Het bepalen van de Body Condition Score (BCS) gebeurt aan de hand van onderstaande figuur. Honden met een BCS van 3 hebben een normaal gewicht, honden met een BCS van 4 hebben overgewicht en honden met een BCS van 5 hebben obesitas (16, 39).
De Body Condition Score:
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